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Abstrakt 
Holandská nemoc nabízí formální vysvětlení jevu známého jako “Prokletí přírodních zdrojů”. Tato práce
studuje případ Ruska, které vlastní velké množství přírodních zdrojů. Ustanovit jestli je země nakažena
Holandskou nemocí záleží na existenci určitých příznaků. Dlouhodobý vztah mezi cenou ropy a Ruským
reálným měnovým kurzem nebyl potvrzen (1. příznak), ale úroveň mzdové hladiny v Rusku se
pohybovala dle predikcí modelu Holandské nemoci (2. příznak). Statisticky signifikantní vztah byl
nalezen mezi Ruským GDP, cenou ropy a objemem exportované surové nafty (3. příznak). Cena ropy
má dlouhodobý pozitivní vliv na výstup průmyslového sektoru (4. příznak), což implikuje značnou
závislost Ruské ekonomiky na ceně ropy. Poslední vztah je v přímém rozporu s předpovědí našeho
modelu, ale pravděpodobně je to následek špatného rozdělení mezi ropným a průmyslovým sektorem, či
mezi průmyslovým sektorem a sektorem služeb.
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